






区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁
予稿集 共著
Understanding Japanese conceptualizations of 















学 会 発 表 等






Tourism research in Japan: Wakayama University’s Center for 
Tourism Research
























論 　 　 　 文








Cultural commonality and speciﬁcity in Japanese 
and Euro-Canadian undergraduate students’ 
leisure experiences: An exploratory study on 
control and positive affect
Leisure Sciences 38（3） 249－267
学術論文 有 共著
Mainland Chinese Canadian immigrants’ leisure 
satisfaction and subjective well-being: Results of 
a two year longitudinal study
Leisure Sciences 39（2） 174－185
学術論文 有 共著
A cross-cultural/national study of Canadian, 
Chinese, and Japanese university students’ leisure 
satisfaction and subjective well-being
Leisure Sciences 39（2） 186－204
著 　 　 　 書












Publishing Research Papers 








論 　 　 　 文










学 会 発 表 等


























新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担











新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担
新規 笹川スポーツ財団 観光学部寄附金（平成 28 年度笹川スポーツ財団研究助成による） 代表









Animating Japan through Sport Tourism: An International 
Research Collaboration
To u r i s m  r e s e a r c h  i n  J a p a n : 
Wakayama University’s Centre for 











著 　 　 　 書


















新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担
新規 わかやま農業協同組合 市民農園の新たな展開方式による都市農業再生方策に関する研究 分担
著 　 　 　 書









学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等
国内 棚田学会シンポジウム 学生ボランティア「棚田ふぁむ」の取り組み 棚田学会
科学研究費補助金




継続 基盤研究（C） 国有林野の「協働型管理」におけるツーリズム活用・創出の意義と課題 代表
その他外部資金





新規 和歌山県 和歌山県「企業の森」経済波及効果に関する調査 代表
継続 わかやま農業協同組合 市民農園の新たな展開方式による都市農業再生方策に関する研究 分担
招待講演、パネリスト、基調講演等










論 　 　 　 文








著 　 　 　 書





学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等
国際 The 7th IFSV DomeFest Master shots for the dome screen 国際科学映像祭実行委員会
国内




















新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担
新規 基盤研究（C） フレームレス超高解像度映像による東京オリンピックの博物館資料化 代表










新規 株式会社阪急交通社　大阪団体支店 アストロツアーの企画運用の研究 代表













































論 　 　 　 文

















区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁
報告書 編著 『観光資源としての庭園（1）』 科学研究費補助金報告書 96
科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担
継続 基盤研究（B） 歴史と現状からみた庭園の観光資源としての可能性に関する研究―欧州との比較から 代表
招待講演、パネリスト、基調講演等





学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等
国際





Loss, hope and world heritage: Narratives of endings and 
beginnings along Japan’s Kumano Kodo pilgrimage trail （Adam 
Doering, Hazel Tucker, Kumi Kato）
CAUTHE
国際 Tourism Naturally Tourism and Resilience: Community in Fukushima Tourism Naturally



















Spiritual （walking） tourism as a foundation for sustainable 





新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担
新規 挑戦的萌芽研究 ツーリズムによる希望の創出：クリティカル、サステナブルツーリズムの理論と実践 代表
その他外部資金
新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担









著 　 　 　 書





論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁
学術論文 無 単著
Our whales in our waters: Australia’s transition to 










論 　 　 　 文





観光学評論 5巻 1号 93－110
著　　　　　書








区分 単著・共著等 題　　　名 備考（掲載誌、巻号、出版社等） 頁





学 会 発 表 等






新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担
継続 基盤研究（B）「地域文化」の概念的整理と現象分析への展開―地理学方法論の試みとして― 分担
継続 挑戦的萌芽研究 観光に焦点をあてた歓待についての地理学的研究 代表
著　　　　　書








CREATORS FESTIVAL お茶の水映像クリエイター祭 小規模映画祭
科学研究費補助金










報告書 監修 2016 年度竹燈夜報告書 ― 54
著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁





























新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担
新規 橋本市 シティセールスに係るブランドデザインについて 代表
そ　　の　　他



















論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁
学術論文 有 単著
Why do they use social media to organize vacation 
trip? Explore the effect of attitude, benefit and 
incentive on tourists’ intention of using social media
Proceedings of Asia Pacific 




“Investigating the role of attitudes towards social 
media marketing activities and the perceived value 
of using social media in organizing vacations”
Proceeding of 2016 Global 




"Does social media really enhance relationships 
with customers? Understanding the effects of 
SCRM in Japan’s tourism industry”
P r o c e e d i n g s  o f  2 0 1 6 








Understanding tourists’ information search behavior 
as a risk reduction strategy: The case of international 
tourists in Japan
Proceedings of International 
Marketing Trends Conference Online 1－16
その他 有 共著
Natural disasters and tourism: A review of major 
events in Japan from 1995 to 2014”
Proceeding of 2016 Asia Paciﬁc 








新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担
継続 若手研究（B）サービス業界におけるソーシャル顧客関係管理の理論と実践に関する研究 代表
著　　　　　書





学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等
国際
2016 Asia Paciﬁc Tourism 
Association Annual
Conference
Why do they use social media to organize vacation trip? Explore 
the effect of attitude, beneﬁt and incentive on tourists’ intention 
of using social media
Asia Paciﬁc Tourism Association 
国際
2016 Global Marketing 
Conference
Investigating the role of attitudes towards social media marketing 







Does social media really enhance relationships with customers? 
Understanding the effects of SCRM in Japan’s tourism industry




Trends Conference Annual 
Conference
Understanding tourists’ information search behavior as a risk 
reduction strategy: The case of international tourists in Japan
International Marketing Trends 
Conference
招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等
招待講演 ― 留学生のための定量的方法論―実証論文をどのように書くか 山口大学経済学部
パネリスト
Publishing Research Papers 





Nominee paper for Japan 
Award
“Does social media really enhance relationships with customers? 
Understanding the effects of SCRM in Japan’s tourism industry”
2016 International Conference of 
Asian Marketing Associations
澤田　知樹
論 　 　 　 文





研究ノート 無 単著 訴訟を通じた弱者・被害者の救済 経済理論 385 65－78
竹田　明弘
そ　　の　　他






区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁
入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 6章　宿泊産業） ナカニシヤ出版 42－48
学 会 発 表 等











区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁
翻訳書 単著 Seeking the Missing Link to Rikyu 英宝社 158
入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 27 章　観光と翻訳） ナカニシヤ出版 195－201
著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁
入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 7章　観光人材） ナカニシヤ出版 49－55
竹林　明
そ　　の　　他






区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁
入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 4章　観光と経営） ナカニシヤ出版 28－34
竹林　浩志
論 　 　 　 文







区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁
入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第11章　観光とコンテンツ）ナカニシヤ出版 78－84
招待講演、パネリスト、基調講演等















新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担
新規 田辺市 田辺市大学連携地域づくり事業費補助金 代表
著　　　　　書











学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等
国内
Japan Geoscience Union 
Meeting 2016, May 22 － 26 
2016 at Makuhari, Chiba, Japan


















種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等
パネリスト












学 会 発 表 等






















論 　 　 　 文
















区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁





区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁
入門書 編著 わかやまを学ぶ　紀州地域学　初歩の初歩 清文堂 81－92







新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担
新規 株式会社日本経済新聞社 旅館・ホテル経営人材育成プログラムの実施 代表
そ　　の　　他






Economic Coopreration Forum of CEO in Northeast 
Asia 102－129
論 　 　 　 文
区分 査読 単著・共著等 題　　　名 掲　載　誌 巻（号） 頁










The current situation and issues with
accommodation legislation in Japan
A PATHWAY FOR THE NEW 
GENERATION OF TOURISM 
RESEARCH Proceedings of 
the EATSA Conference 2016
― 217－221
学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等
国際
The Euro-Asia Tourism
Studies Association （EATSA) 
Inaugural Conference 
Current situation and issues of legislation regarding 
accommodation in Japan




Business Conference An Outline of Japanese Tourism シンガポール観光ビジネス学会
著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁
入門書 分担執筆 ここからはじめる観光学（第 5章　旅行産業） ナカニシヤ出版 35－41
招待講演、パネリスト、基調講演等
種別 会　議　名 題　　　名 主催学会等
招待講演
Economic Coopreration 







論 　 　 　 文




































新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担
新規 基盤研究（C）新たな人口移動を契機とする農山村地域の経済およびコミュニティの変容に関する研究 代表
継続 基盤研究（C）ネットワーク型ビジネスモデル：農村型コミュニティビジネスの価値創出要因と課題 分担
継続 基盤研究（C）ソバを核とした 6次産業化による過疎化・高齢化地域の活性化に関する研究 分担
その他外部資金




















学 会 発 表 等












新規・継続 相　手　方 名　　　称 代表・分担
継続 NTTタウンページ株式会社 地域の魅力あるコンテンツの発掘 代表
著　　　　　書









新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担























新規 株式会社日本経済新聞社 旅館・ホテル経営人材育成プログラムの実施 分担
科学研究費補助金
新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担
継続 基盤研究（C） CSR活動への継続的投資を促進する管理会計システムの導入研究：銀行業を中心に 代表
継続 基盤研究（C）ネットワーク型ビジネスモデル：農村型コミュニティビジネスの価値創出要因と課題 分担
継続 挑戦的萌芽研究 パフォーマンス発揮を可能にする陸上競技会マネジメントモデルの構築：時間に着目して 分担
学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等
国際





“THE EARLY EMERGENCE OF JAPANESE DMOS: 




新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担
継続 基盤研究（C）高等教育機関における観光教育のあり方に関する国際比較研究 代表
著　　　　　書
区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁
入門書 共編著 ここからはじめる観光学（第 3章　観光学と観光教育）ナカニシヤ出版 17－26
吉田　道代
そ　　の　　他






区分 単著・共著等 題　　　名 出版社（者）名 頁
概説書 分担執筆 図説　日本の都市問題 古今書院 136






新規・継続 研究種目 課　　題　　名 代表・分担
新規 挑戦的萌芽研究 同性愛者の居住地選択と都市の変容―自治体による同性婚認定の影響を読み解く 代表
招待講演、パネリスト、基調講演等











主催者 大 会 名 称 等 規　　模
青潮書道会 松村博峰受賞祝賀コンサート（大阪） 600 人
関西私学幼稚園協会 関西私学幼稚園協会教育研究会コンサート（和歌山） 500 人
和歌山いけばな協会 和歌山県いけばな協会コンサート（和歌山） 600 人
和歌山県 旧和歌山県議会議事堂修復記念コンサート（和歌山） 600 人
和歌山県 万葉館コンサート（和歌山） 100 人
学 会 発 表 等
国際・国内 会　議　名 題　　　名 主催学会等
国際





“Enmusubi” tourism, businesses, and regional development in 
Izumo City, Japan CAUTHE
国際





Transforming the image of a former industrial area with art: The 
case of Kitakagaya, Osaka, Japan CAUTHE
